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Trichoderma spp. tiene una diversa capacidad metabólica; su competencia por espacio la convierte en
agentes biocontroladores de enfermedades en raíces, por ello, el objetivo de este estudio fue identificar
molecularmente dos cepas de Trichoderma con potencial biocontrolador contra Fusarium spp. Se tomaron de la
colección del Laboratorio de Fitopatología dos cepas de Trichoderma Th27-08 y Th41-11, con antecedentes de
promoción de crecimiento vegetal y antagónicas contra Meloidogyne incognita y cepas de Fusarium spp. Para la
identificación se amplificaron los Espacios Internos de Transcripción, utilizando iniciadores ITS1 e ITS4. El
antagonismo de Trichoderma spp. contra Fusarium spp. se determinó en confrontación dual, mediante el
porcentaje de inhibición de crecimiento micelial y el grado de micoparasitismo. Las secuencias mostraron
porcentajes de identidad del 99-100%, respectivamente en Trichoderma virens (Th27-08) y Trichoderma
koningiopsis (Th41-11). T. virens mostró 40% de inhibición del crecimiento radial contra F. moliniforme (FBO) y
T. koningiopsis el 35% sobre F. oxysporum (FCHA). Para el grado de micoparasitismo ambas especies de
Trichoderma presentaron colonización y esporulación sobres los hongos afectados. Para el resto de las especies
de Fusarium, T. virens y T. koningiopsis no tuvieron efectos antagónicos.
